



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































なバージョン (Glaserand Strauss 1967 = 1996) 



















































C 1 集合場所へ移動 AC 
C 2 天気 ES 
C 3 集合 AC 
C 4 教員のファッション PE 
C 5 目的地へ移動 AC 
C 6 デモ参加者 PE 
C 7 ビラを配る人々 PE 
C 8 ビラの内容見られず TI 
C 9 参加者の年齢層 PE 
C 10 反原発のシールを貰う IA 
C 11 参加者との会話 IA 
c12 自分たちが若いことへの驚き感じられず IT 
cl3 若い人もいるのか？疑問 IT 
cl4 a, ビラのおばさんにつかまる IA 
C 15 僧侶姿の参加者 PE 
cl6 僧侶姿の参加者，何かを唱える PE 
C 17 会場への到着 AC 
c18 思ったよりも人はまばら ES 
cl9 デモに対する想像との食い違い IT 
c20 予想したイメージ IT 
C 21 主催者からビラを渡される IA 
c22 西日がきつく憂鬱 ES 
c23 ゼミ生の中での位置取り AS 
c24 周囲の人びと PE 
c25 主催者は参加者よりも年齢が低い PE 
c26 駅周辺にいた人びとは反原連とは無関係 PE 
c27 開始早々．ライプ ES 
c28 インディーズ電力に対する人びとの対応 IA 
c29 常連の人々 IT 
c30 いきなりライプが始まって驚く IT 
C 31 主催者の堅い話ではない IT 
C 32 キャッチー FE 
c33 乗り切れていない自分たちが浮いている IT 
c34 合流する参加者 IA 
c35 参加者間の会話 IA 
c36 参加者間の会話 IA 
c37 プラカードのとり出し IA 
c38 プラカードの内容 TI 
C 39 プラカードヘの感心 FE 
c40 コメントからコール ES 
c41 （コール）想像していたもの IT 
c42 生ぬるい感じ MO 
c43 想像していたものとのずれ→優しい抗議 IT 
c44 日本人／高齢者だから穏やか IT 
c45 プロ野球の応援の連想 IT 

























































































































(6)解釈 (Interpretation, 以下IT), (7)感じ
(Feeling, 以下FE), (8)雰囲気 (Mood, 以下





































4 (9) 13 (28) 
b 5,6,10,ll, 2,3,4,12, 
15,34 13.17.18, 
19,35 
6 (17) 9 (26) 




8 (10) 12 (15) 
NN 18 (11) 34 (21) 
計




13 (15) 5 (6) 
e 4,9,43 327,33 
3 (6) 3 (6) 






















2 (2) 11 (14) 





3 (3) 31 (35) 
34,44 l,2,8,26,28,30,31,32,36, 
37,41.42.46,49,50 
2 (4) 15 (30) 














Interaction Interpretation Feeling 
(IA) (IT) (FE) 
9.21.26,30,38, 39 8.15,31,37,42, 16 
44,45,46,47 




14 (40) 3 (9) 
10,11.14,21,28,34, 12,13,19,20,29, 32,39, 
35,36. 37,57,67,68, 30,31,33,41, 66,71. 
78,79 43,44,45,47,60, 81 
61,62,63,65, 
74,75,76,77,80 
14 (17) 23 (28) 5 (6) 
34 (21) 35 (21) 6 (4) 
3,7.16.22,61,62 15,21,29,31,32 11,30, 
33.44,51 40,60 
6 (7) 8 (9) 4 (5) 
25 10,35,39,40,45, 
47,48 
1 (2) 7 (14) 











Mood Outside Episode 
(MO) (OS) (EP) 
17 19,20 
1 (2) 2 (4) 
42,46, 52,53 
69,73 
4 (5) 2 (2) 




6 (7) 12 (14) 




2 (4) 17 (34) 




















































































外的規定要因 天気 -----ES 継起的 イベントの進行、 継起的 イベントの進行と自らの行為 (AC)
区切り（順序） の同期⇒イベントの進行への割り込み. 





参加者 ... 主催者 参加者
PE 
「ステージ」の人びと アーティスト
その場の「非参加者」（通行人） ------警察参加者ー自分た 「インタビュー 」~ ち （自然状況の）会IA 話
参加者間 参加者間
ステージー参加者 -----主催者ー警察 自分たちの間
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An Essay on "Patchwork of Experiences" 
Hiroshi OHATA 
ABSTRACT 
The purpose of this essay is to give an outline of a new method in sociological ethnography 
named "patchwork of experiences" with its brief application example.The "patchwork of 
experiences" aims to clarify the meaning and structure of event experiences by "stitching up" their 
descriptions , not by their simple standing in a row or complete synthesis. The analytic procedure 
in this essay to depend on the implication from the grounded theory approach and KJ method is as 
follows: Slicing text data into sentence units, giving a label to each unit, categorizing labels, and 
dividing a category into sub-categories. The undergraduate fieldworkers'field.notes on''No Nukes 
All Star"(No Nukes) and "Rock in Japan 2017"(Rock In) are used as data. The result of analysis 
reveals eight categories common to No Nukes and Rock In, and the difference in sub-categories 
between these events. Moreover, categories peculiar to one event only are found, which shed light 
on the characteristics of the events. Through the examination of the content and formation of these 
categories and sub-categories, the meaning and structure of fieldworkers'event experiences come 
to make clear, suggesting the potential of "patchwork of experiences" as a new research method. 
Keywords: Fieldwork, Event, Experience 
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